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NORTH t'-11 D'W'EST 
SOUTH Ml DWEST 
WEST 
This document is intended as an aid to networking and is to be used in 
conjunction with your membership list. We have grouped the members as of August 
according to the type of institution at which they work (using the Carnegie 
classifications as published in a recent Chronicle report) and by geographical 
region. For the former grouping we did not have the Canada institutions' 
classification at the time this was compiled, but some of our Canadian members 
are working on getting that information. 
It is hoped that you will be able to use this listing as a resource for 
contacting people who are near you physically or like you in terms of 
institutional characteristics. We hope to generate additional groupings in the 
future around such variables as position (eg. faculty, administration, 
development center personnel) and area of academic specialization (biology, 
psychology, communications, etc.). We will be collecting that information in the 
future. 
MEMBERS BY INSTITUTION TYPE (CARNEGIE CLASSIFICATION) 
(INFORMATION NOT CURRENTLY Z1.VAILABLE ON C.!\N.i\DIAN ME~BERS) 
RESEARCH 1&2 
MICH.~EL J. ALBRIGHT 
mNIFRED E. ANDERSON 
JUDY G. BAILEY 
JOHN BAILIFF 
KENNETH R. BAIN 
BERT R. BILES 
JOHN BOEHRER 
LAURA BORDER 
RICHARD F. BQRTZ 
RONl\LD K. BOYER 
KATHLEEN T. BRINKO 
JOHN BURMEISTER 
LESLEY K. CAFARELLI 
EMILY M. C~HOUN 
WILLIAM E. CASHIN 
JUDITH CH.ANDLER 
NI'.NCY CHI SH 
VICTORIA L. CLEGG 
SANDRA E. COLOMBO 
ART CRAWLEY 
KATHLEEN B. DAVEY 
BARBARA GROSS DAVIS 
DIANE DAVIS 
WILL DAVIS 
NANCY A. DIAMOND 
ROBERT M. DIAMOND 
VIRGINIA DRESS 
TERRI EGAN 
BETTE LASERE ERICKSON 
GLENN R. ERICKSON 
DEE FINK 
BRANGWYN FOOTE 
LIBBY S. GARDNER 






SHERYL RIECHMANN HRUSKA 
W. LEE HUMPHREYS 
~'/ILL I AM JACKSON 
RICHARD M. JACOBS 




ERIC W. KRISTENSEN 
JOANNE KURFI SS 








I.VILLI!\M H. MCMAHON 
ROBERT MENGES 
E. E. MICHAELIDES 
LYNN MORTENSEN 
NCR I PT.~ 
JOAN S. STARK, DIRECTOR 
EDWARD M. NEAL 
lOLA PEED-NEAL 
GLENN NELSON 
JONATHAN C. NEWELL 
JODY D. NYQUIST 
CALVIN B. PETERS 
JOYCE T. POVLACS 
JA.HES RATCLIFF 
JOSEPH G. ROSENSTEIN 
ELLEN SARKISIAN 
ROGER SELL 
JAMES M. SHAEFF~R 
MARYANN SHEA 
MICHAEL ERIC SIEGEL 
RONALD D. SIMPSON 
RICHARD SMOCK 
PETER A. SODERBERG 
NORMAN SOLKOFF 
MARY DEANE SORCINELLI 
ROBERT C. SORENSEN 
DANIELE SPELLMAN 
CHARLES SPUCHES 
J.AMES E. STICE 
MARILLA SVINICKI 
DAVID G. TAYLOR-~JAY 
SHIRLEY TUCKER 
DAVID UNRUH 
CHARLES E. ~ES 
DANIEL W. WHEELER 
ELIZABETH J. WHEELER 
WENDEL B. WICKLAND 
MYRA S. WILHITE 
VERNON WILLIAMS 
WM H. A. WILLIAMS 
ROBERT C. ~'/ILSON 
TOM WILSON 
ROBERT L. I'IOLKE 
FREDRICK WOODARD 
PAUL J. IVOODHARD 
DELIVEE ~'JRIGHT 
DONALD ~-IDLFF 
CHARLOTTE F. YOUNG 
DOCTORAL 1&2 
LEN AINSWORTH 
HO~.RD B. ALT~AN 





M. NEIL BRm'JNE 
W.F. COOPER 
MARY LYNN CROW 







MICH.l\EL W. HEIKKINEN 
BARBARA HILL 
VIRGINIA THORNDIKE HOLES 
JON ~viATKOWSKI 
HELEN LAMBIN 
MARY PAT MANN 
DAYTON ROBERTS 
ARTHUR F. SCHREIBER 
MARY SCHUMAKER 
SUSAN SCHUNK 
LUCY M. SCHWARTZ 
EDtviN L. SIMPSON 





CAROL G. WE.I\THERFORD 
ROBERT E. YOUNG 
ELISABETH ZINSER 
COMPREHENSIVE 1&2 
BEM P. ALLEN 
BEN ALLEN 
BEVERLY T. AMICK 
DONALD H. AMICK 
ROBERTA T. ANDERSON 
SARAH M. ANDERSON 
SALLY S. ATKINS 
CHARLES AUSTAD 
M.ARY LOU BASILE 
SUSAN BAZYLAK 
JANE R. BECKER 
DONNA BERGER 
EILEEN BISER 
THOMAS L. BOATES 
ROBERT BOICE 
CLARK BOUTON 
PEARL M. BRIERE 
DONALD W. BRODEUR 
JOHN S. BURD 
VIRGINIA BURNS 






JAMES LOUIS COOPER 




ROBERT J. DILLMAN 
ROCCO M. DONATELLI 
MARION DOUGAN 
M.ARY DEAN DUMAIS 
JANE EARLEY 
JAMES EISON 
GERALD G. FARR 
STEPHEN M. FERGUSON 
KARLENE FERRANTE 
MICHAEL FIELD 
ROBERT L. FLAGLER 
JANE FORT 
ROBERT FOY 
ALLAN D. FRANK 
ROBERT FRANZ, JR. 
DOROTHY GISH 
CECILIA D. GRAY 
CHARLES M. GRAY 
LYLE A GR.AY 
SONJA GREEN 
ED GRIFFIN 
CLEMENS .'\. GRUEN 
CAROL M. GRZYV/INSKI 
PAUL C. HAGER 
WILLIAM 0. HALL 
SUSAN HALLGAZTH 
HAZEL HARVEY 
~~ELYN M. HEALY 





H. DEAN HUSTUFT 
mLLIAM F. JONES 
BENITA M. JORKASKY 
MATTHEW W. KAHN 
JOHN C. K.Z\SHER 
JACK KELLER 
GORDON KIRK 
SYLVESTER KOHUT, JR. 
BARBARA E. KOVACH 
CHARLES M. (MICK) KREZSOCK 
HARRY LANG 
RACHEL M. LAUER 
MARILYN LEACH 
RUSS LEE 




ANN F. LUCAS 
JACQUELINE MADRY-TAYLOR 
TOM MAHER 
ROBERT D. MARCUS 
RON J. MCBEATH 
ELIZABETH A. MCDANIEL 





ROBERT W. ~10RGAN I I 
RICHARD J. NICHOLS 
JAMES F. NISS 
LELA G. NOBLE 
JOHN F. NOONAN 
JOAN NORTH 
THOMAS E. NYQUIST 








JOHN A PRITCHETT, JR. 
EDNA QUINN 




RONALD N. SATZ 
PETER SELDIN 











JIM L. TURNER 
STEPHEN ULLMAN 
t.oJAL TER VOM SAAL 
EMILY C. t-JADSWORTH 
NATHAN S. WASHTON 
GREGORY WATERS 
HARRY WATERS, JR. 
MELVIN R. WEBB 
BILL WEBSTER 
SUSANNE W. tiHITCOMB 
EUGENE WHITE 
WAYNE WHITE 
HELEN A. WILLIAMS 
IRA J. WINN 
JIM tVOOD 
KEN ZAHORSKI 
LIBER~L ~RTS 1&2 
JOHN W. ANDERSON 
BRUCE BAINUM 
VENISE T. BERRY 
HATTIE BISHOP 
GARY A. CANFIELD 
PHILLIP CARMAN 
TONY CATANESE 
MABEL BENSON DUPRIEST 
PETER FREDERICK 
JOHN W. HALL 
B~RBARA B. HELLING 
JULIE ROY JEFFREY 
ALLEN JOHNSTON 




GLORIA S. l-1ALONE 
JUDITH S. MEARIG 
MERLENE MOODY-rniiNELL 
DANIEL ~VM. O'CONNOR 
DAVID PARIS 
THO~~S L. PASTERNACK 
ANDREtl R&'1BERT 
M.~Y ELLEN ROSS 
SHIRLEY VAN MARTER 
STEPHEN S. WEINER 
BRUCE WILLATS 
FANCHER E. WOLFE 
JAMES A. ZABEL 
TWO YEAR 
REGINA ANDRE\>JS 
JANE H. ANTHEIL 
SANDRA PO\VELL BARBER 
CELESTE BERNER 
JOHN BOCKINO 
KATE 0. BROOKS 
BEN W. CARR, JR. 
MILLIE COLLINS 
JOSEPH B. CUSEO 
KEN DENNIS 
A. DON DONATELLI 
JOANNE DUNN 
HERBERT GERJUOY 








JERROLD M. NOVOTNEY 
CAROL A. PAUL 
MARIE PIEKARSKI 





RICHARD L. WHITE 
JOHN H. WILLIAMS 
SONDRA ZARDUS 
MEMBERS BY GEOGRAPHICAL AREA 
NORTHEAST 
BEVERLY T. AMICK 
DONALD H. AMICK 
JOHN W. ANDERSON 
SARAH M. ANDERSON 
SUSAN M. ANDERSON 
JANE H. ANTHEIL 
JUDY G. BAILEY 
MARY LOU BASILE 
SUSAN BAZYLAK 









PEARL M. BRIERE 
DONALD W. BRODEUR 
SUZANNE S. BROWN 
JOHN BURMEISTER 
VIRGINIA BURNS 
JOHN W. BUTZot-1 
RAYMOND W. CAMPBELL 
GARY A. CANFIELD 
CANDIDE CARRASCO 




ROBERT M. DIAMOND 
MARION DIFLACO 
THOMAS DILLENBURG 
ROBERT J. DILLMAN 
MARION DOUGAN 
ROBERT R. DOVE 
MARY DEAN DUMAIS 
JOANNE DUNN 
BETTE LASERE ERICKSON 
GLENN R. ERICKSON 
ALLAN D. FRANK 
JENNIFER FRANKLIN 
LION F. GARDINER 
JAMES L. GARNETT 
SHIRLEY H. GERKEN 
DOROTHY GISH 
HERBERT GERJUOY 
CAROL M. GRZYWINSKI 
JOHN W. HALL 
ll!LLIM1 0. HALL 
SUSAN HALLGAZTH 
SANFORD HAL"1MER 
MADELYN M. HEALY 
NORMA E. HENDERSON 
SUE HOOD 
SHERYL RIECHMANN HRUSKA 
VIRGINIA THORNDIKE HOLES 
JULIE ROY JEFFREY 
MARY BETH JOHNSON 
ALLEN JOHNSTON 
BENITA M. JORKASKY 
JAMES R. JUDY 
MATTHEW lv. KAHN 
VERA KAHINSKI 
DENE KLINZING 
LEONARD S. KOGUT 
SYL'JESTER KOHUT, JR. 
BARBARA E. KOVACH 
HOWARD KRAMER 
ERIC ~'1. KRIS·rENSEN 
JOANNE KURFISS 
HARRY LANG 
RACHEL M. LAUER 
ALAN B. LESURE 
DAVID W. L&'liT 
JACK LINDQUIST 
CHARLES LONG 
ANN F. LUCAS 









ELIZABETH A. MCDA..IIJ I EL 
TONI MCILTROT 
PAUL MCKENNA 
MICHAEL A. M01AHON 
LIZ M01ILLAN 
JUDITH S. MEARIG 
JOSEPH MELUSKY 
E. E. MICHAELIDES 
DENNIS MICHAI.'i 
EDWARD A. MORANTE 
ROBERT W. MORGAN II 
GLENN NELSON 
THOMAS E. NYQUIST 
DANIEL WM. O'CONNOR 
EDWARD J. 0 I KEEFE 
JOHN OLSAVSKY 
DAVID PARIS 
THOMAS L. PASTERNACK 
CAROL A. PAUL 
ILENE LEOPOLD PERSOFF 





LARRY K. QUINSLAND 
ANDREiv REMBERT 










DORIS J. STAN 
ELIZABETH STARBUCK 





TONI B. TROMBLEY 
SHIRLEY TUCKER 
STEPHEN ULLMAN 
SHIRLEY V~~ MARTER 
WALTER VOM SA.l\.L 
CHARLES E. WALES 
NATHAN S. ~VASHTON 
GREGORY ~'IATERS 
EUGENE WHITE 
WENDEL B. WICKLAND 
LUANN ~'li LKERSON 
JOHN H. WILLIA.111S 
ROBERT L. ~LKE 
CHARLOTTE F. YOUNG 
JONATHAN C. NEWELL 
LOIS C. NICHOLS 
RICHARD J. NICHOLS 
JOHN F. NOONAN 
SOUTHEAST 
SALLY S. ATKINS 








STEPHEN M. FERGUSON 
JANE FORT 
FRANK GILLESPIE 




N. LEE HUMPHREYS 
WILLIAM JACKSON 
SUSAN D. KAY 
JACK KELLER 
CH.~LES M. {MICK) KREZSOCK 
WILL IAt'1 H. MCMAHAN 
WILLIAM H. MCMAHON 
NANCY l'-1EYERS 
ED~VARD M. NEAL 
lOLA PEED-NEAL 
JOHN A PRITCHETT, JR. 
RALPH ROBERTS 
ARTHUR F. SCHREIBER 
MARY SCHUMAKER 
~VAYNE SILVERMAN 





CAROL G. WEATHERFORD 
MELVIN R. WEBB 
WAYNE WHITE 
HELEN A. WILLIAMS 
ELISABETH ZINSER 
NORTHERN MIDWEST 
MICHAEL J. ALBRIGHT 
BEM P. ALLEN 
HOWARD B. ALTK~ 
ROBERTA T. ANDERSON 
REGINA .l\NDR~vS 




SANDRA POWELL BARBER 
EDWARD BAUM 
BERT R. BILES 
THOMAS L. BOATES 
RICHARD F. BORTZ 
RONALD K. BOYER 
LOUIS F. BRAKEMAN 
KATHLEEN T. BRINKO 
M. NEIL BROVJNE 
JOHN S. BURD 




BEN tv. CARR, JR. 
WILLIAM E. CASHIN 
TONY CATANESE 
NANCY CHISM 
VICTORIA L. CLEGG 
DONALD W. COLE 
JOANNE G. CORTESE 
KATHLEEN B. DAVEY 
CHARLES A. DAVIS 
KEN DENNIS 
NANCY A. DIAr10ND 
ROCCO M. DONATELLI 





ROBERT L. FLAGLER 
HAROLD FOSTER 
ROBERT FOY 
ROBERT FRANZ, JR. 
PETER FREDERICK 
EMORY GILES 
M. DESALES GILSON 
CHARLES M. GRAY 




Pl\UL C. HAGER 





H. DEAN HUSTUFT 
RICHARD ~. JACOBS 
WILLIAr1 F. JONES 









LAWRENCE T. L~vi S 
LARRY LOVELL-TROY 
DAVID LOW 
GLORIA S. MALONE 








JOAN S. STARK, DIRECTOR 












JUDITH L. RHOADS 
MARTHA ROBINSON 
MARY ELLEN ROSS 
RONALD N. SATZ 
SUSAN SCHUNK 
LUCY M. SCHWARTZ 
ROGER SELL 
WALLY SIKES 
Em'liN L. SIMPSON 
SHARON E. S~~LDINO 
RIOiARD SMOCK 
MARY DEANE SORCINELLI 
ROBERT C. SORENSEN 





EMILY C. t'lADSHORTH 
BILL ~'lEBSTER 
OiARLES WETHINGTON 
DANIEL W. WHEELER 
ELIZABETH J. ~'fflEELER 
MYRA S. ~viLHITE 
VERNON ~VILLIAMS 
tiM H. A. WILLI~ 





NEIL R. WYLIE 
ROBERT E. YOUNG 





VENISE T. BERRY 
W.F. COOPER 
MARY LYNN CROW 
JEREMY CURTOYS 
GERALD G. FARR 
KARLENE FERRANTE 
DEE FINK 
LIBBY S. GARDNER 
BILLIE G. GRA~~ 
JIM HAMMONS 
KAREN M. HOUDASHELL 
GLENN ROSS JOHNSON 
KARRON G. LEt VIS 
LINDA PRAGER 
DAYTON ROBERTS 
PETER A. SODERBERG 
JAMES E. STICE 
MARILLA SVINICKI 
SANDRA TOMLINSON 
PAUL J. Vl)Om·IARD 
~VEST 
BEN ALLEN 





KATE 0. BROOKS 
EMILY M. CALHOUN 
SANDRA CHELDELIN 
SANDRA E. COLOMBO 
JAMES LOUIS COOPER 
JOSEPH B. CUSEO 
BARBARA GROSS DAVIS 
MICHAEL L. DAVIS 
WILL DAVIS 




SUSAN SCHULLER FRIEDMAN 
CECILIA D. GRAY 
DAVID HALLIBURTON 





MICHELE S. MARINCOVICH 
RON J. MCBEATH 
CHARLES R. MILLER 
ELIZABETH MORAN 
JEFF NEWMAN 
LELA G. NOBLE 
JERROLD M. NOVOTNEY 
JODY D. NYQUIST 
GLENN NYRE 
GILBERT RODRIGUEZ 






JIM L. TURNER 
DAVID UNRUH 
JONATHAN WARREN 
HARRY WATERS, JR. 
STEPHEN S. WEINER 
SUSANNE W. WHITCOMB 
ALVIN WHITE 
RICHARD L. WHITE 
BRUCE mLLATS 
ROBERT C. WILSON 
TOM WILSON 












LAURENCE B. GRAY 









CLARE H. PANGMAN 
ROSEMARIE PEIKES 
ALEX POTTER 
DAVID V. REYNOLDS 
RONALD A. SMITH 
ROBERT STAGER 
BILL THOMAS 
RICHARD G. TIBERIUS 
JUDY WILBEE 
ROSITA Vl)NG 
A. JAMES WRIGHT 
RICHARD ZWICKER 
